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Fight for what you have to fight, as long 
as you are stay on the line !! 
 Bimo Putro Mandiri 
 
 
Jangan pernah lelah & bosan dalam berbuat 
kebaikan, meski terkadang sesak & menyakitkan 
namun sesungguhnya itulah penyelamatan… 
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This topic is about delinquency of the street children and the preventive efforts in 
Province of DIY. Several causes delinquency of the street children in Province of 
DIY and the preventive effort be the focus in this topic. In this research the writer 
use normative juridical method, so that is the core of this research focus by norm 
and the data are the secondary ones supported by the interview result in The 
Department Social in Province of DIY. For analis metode the writer use 
qualitative analis. The opinion method, the writer use deduktif opinion method. 
The street children delinquency, generally refers and leads into the realm of 
criminal acts, supported by the absence of parental supervision from their parents. 
The Department of Social in Province of DIY discover many kind preventive 
effort to solve delinquency of the street children. But  the problem is the lack of 
participating the social worker and the awareness of public, because public always 
assume that the street children make a negative impact in the life of society.  
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